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Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media arang 
tempurung kelapa pada proses pack carburizing terhadap nilai 
kekerasan gear. Proses karburasi adalah proses pengerasan permukaan 
pada logam yang bertujuan untuk mendapatkan sifat keras pada 
permukaan dan sifat ulet pada bagian tengah logam.Pada penelitian ini 
pack carburizing dilakukan pada temperatur 900 0 C dengan 3 variasi 
waktu karburasi yang berbeda yaitu 90 menit,120 menit dan 150 
menit. Media karburasi menggunakan 100% arang tempurung kelapa. 
Penelitian ini menggunakan 9 spesimen uji  dimana satu variasi waktu 
penahanan terdapat 3 spesimen uji. Pengujian yang dilakukan adalah 
uji kekerasan HRC dan pengamatan struktur mikro. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pack carburizing meningkatkan 
kekerasan .Tetapi pada peneitian ini lama waktu penahanan karburasi 
tidak berpengaruh pada peningkatan kekerasan permukaan bahan 
material. Dimana nilai kekerasan paling optimal didapatkan pada 
holding time 120 menit dengan nilai rata – rata 50 HRC atau 
dipesentasekan naik dari kekerasan tanpa perlakuan sebesar 22,2% 
sedangkan nilai kekerasan terendah pada waktu penahanan 90 menit 
dengan nilai 42,3 HRC atau dipersentasekan sebesar 3,41%..dan untuk 
waktu penahanan 150 menit meningkat menjadi 46,8 HRC atau naik 
sebesar 12,5% . Sedangkan hasil pengamatan struktur mikro terlihat 
fasa martensit di bagian permukaan spesimen setelah proses karburasi 
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This study aims to determine the effect of coconut shell charcoal media 
in the process of pack carburizing to the value of gear hardness . 
Carburizing process is a process of surface hardening on the metal 
that aims to obtain hard properties on the surface and the ductile 
properties in the middle part of metal. In this study carburizing pack 
performed at 9000 C with 3 different variations of carburizing time 
that are 90 minutes, 120 minutes and 150 minutes. Media carburizing 
uses 100% coconut shell charcoal. This study used 9 test specimens in 
which in one variation of hold time there were 3 test specimens. Tested 
tests are HRC hardness test and microstructure observation. 
The results showed that pack carburizing increase the hardness. 
However, in this study the duration of carburizing retention does not 
affect the increase of material hardness of the material surface . 
Where the most optimal hardness value obtained at holding time 120 
minutes with an average value of 50 HRC or in percentage, ride of 
hardness without treatment of 22.2% while the lowest hardness value 
at 90 minute detention with a value of 42.3 HRC or percentage of 
3.41%. . and for a 150- minute detention period increased to 46.8 
HRC or increased by 12.5% . While observation of micro structure 
seen martensit phase in the surface of the specimen after carburizing 
process 
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